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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito la elaboración de un Plan 
de Acción en la que se diseña una propuesta de alternativa de solución relacionado 
al problema que se ha priorizado y que afectan a la mejora de aprendizajes en la 
Institución Educativa “Elvira García y García”; permitiendo  a los Directivos definir 
nuestros roles para el Liderazgo pedagógico asumiendo una postura paradigmática 
en relación al currículo y la docencia de acuerdo a los nuevos enfoques y modelos 
educativos que viene proponiendo el Minedu. Es en este contexto que se ha 
identificado la dificultad de los docentes en la aplicación de estrategias 
metodológicas acorde a la política educativa nacional y a las expectativas de 
nuestras estudiantes, en tal sentido la comunidad magisterial reconoce la necesidad 
de fortalecer nuestras competencias didácticas con el propósito de mejorar la 
práctica pedagógica y alcanzar en nuestras estudiantes los aprendizajes 
fundamentales. 
Siguiendo este contexto se ha hecho un estudio de investigación para priorizar el 
problema, cuyo título es: “Adecuado uso de estrategias interactivas en los 
aprendizajes de las estudiantes de la Institución Educativa Elvira García y 
García- de Chiclayo”. 
El objetivo general del presente trabajo de investigación es: Promover la aplicación 
de  estrategias innovadoras e interactivas en los aprendizajes de las estudiantes de 
la Institución Educativa “Elvira García y García “de Chiclayo, y los objetivos 
específicos  son: Organizar a los docentes para una planificación curricular 
colegiada, capacitar en forma eficiente y sostenida en el manejo de estrategias 
interactivas, usar recursos y herramientas tecnológicas en forma adecuada y 
realizar Monitoreo y Acompañamiento centrado en lo pedagógico  
El presente trabajo se ha desarrollado atendiendo a las fuentes de investigación 
como, Las Prácticas del Liderazgo Pedagógico de Viviane Robinson y el Marco del 
Buen Desempeño Directivo y Docente. 
En conclusión, es de vital importancia porque tenemos que direccionar a las nuevas 
generaciones, como nativos digitales, hacia la exploración de su propio mundo a 
través del aprendizaje interactivo, haciéndose éste más dinámico y motivador y la 
aplicación de la tecnología e informática que nos ha permitido potenciar el aspecto 
curricular y la mejora de los aprendizajes. 
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“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS E INTERACTIVAS “ 
 
Introducción 
El ámbito de estudio del presente trabajo, es la Institución Educativa “Elvira García 
y García” que se encuentra ubicada en el pueblo joven San Antonio, en Av. Jorge 
Chávez Nº 1004 a 3 minutos del centro de la ciudad de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque; creada el 21 de febrero de 1962, mediante resolución Ministerial Nº 
1746, como Colegio Nacional de Mujeres “Elvira García y García”. El aniversario 
institucional se celebra el 1º de junio, fecha en que nació la insigne educadora 
Lambayecana Elvira García y García. La zona en la que se haya ubicada es 
considerada “Urbana”, y alberga a estudiantes mujeres del nivel secundario, 
provenientes de diferentes distritos de la ciudad y de pueblos jóvenes aledaños. Es 
importante mencionar que en la actualidad la Institución Educativa está en proceso 
de reconstrucción de su infraestructura, cuyo funcionamientos a partir del mes de 
marzo del presente año con un modernísimo local institucional, convirtiéndonos en 
una potencia educativa regional, pues esta sede contará con talleres, aulas de 
innovación, campos deportivos y diversos laboratorios, acorde con lo que demanda 
la educación actual, direccionando a la escuela que queremos. 
Nuestra comunidad educativa está integrada por un equipo directivo que aplica un 
enfoque de trabajo colaborativo e integrador, docentes que dentro del proceso de 
acciones de un liderazgo pedagógico vienen siendo motivados para fortalecer los 
objetivos deseados que es la mejora de los aprendizajes de cerca de 800 
estudiantes, y que se vienen involucrando en diversos proyectos innovadores, por 
el cual hemos obtenido reconocimiento tanto nacional como regional registrando 
buenas prácticas pedagógicas en el ámbito del Ministerio de Educación. Otros 
actores importantes son los padres de familia que cuentan con estudios de 
secundaria completa, se dedican al comercio   e incluso las estudiantes alternan 
sus estudios con algunas actividades que les permiten contribuir con la economía 
del hogar; hay que resaltar que este sector tiene adversidades en cuanto conforma 
familias disfuncionales, de estratos sociales y económicos vulnerables . En la 
actualidad la I.E ha permitido que la comunidad educativa en general reciba una 
educación de calidad.  
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Con los cambios sustanciales del mundo moderno, el propósito de nuestro sistema 
educativo es garantizar que los y las estudiantes ejerzan sus derechos a recibir una 
educación de calidad que tome en cuenta la diversidad (ritmos, estilos y 
características de aprendizajes diferenciales/personalizadas) de sus contextos 
territoriales, a través de la incorporación de elementos centrales de la 
modernización (orientar la gestión pública hacia las personas sin discriminación 
alguna) y al logro de los resultados, conociendo nuestro territorio tanto para abordar 
nuestra gran diversidad y adecuar a oferta educativa (que responda a las 
características, necesidades e interés de aprendizaje) las diferentes  realidades 
(contextos de interacción) y a la heterogeneidad de nuestro territorio.  Dentro de 
este escenario cabe resaltar la importancia de la Segunda Especialidad en Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico que nos brinda el  Ministerio de Educación a 
través de la Pontificia Universidad Católica del Perú  que contribuye al desarrollo de 
las capacidades de los directivos para el liderazgo pedagógico, en el logro de una 
gestión escolar eficiente,  diseñando condiciones favorables a procesos  
pedagógicos de calidad en base al manejo de criterios y herramientas normativas , 
procesos como la Planificación Escolar, Gestión Curricular, El Monitoreo, 
Acompañamiento y Evaluación (MAE), Clima Institucional, formación de 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje y los Módulos de Habilidades 
Interpersonales que refuerzan mis conocimientos y toma de decisiones para  
favorecer  la mejora de los aprendizajes; planteándome en común con los demás 
actores, desafíos y alternativas de solución ante el problema priorizado, a partir del 
análisis de la realidad de la institución educativa, de las políticas y normatividad 
actuales, haciendo uso óptimo del tiempo y asumiendo compromisos  por los 
resultados de  los aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa. 
El presente informe está estructurado en siete  apartados: El primero aborda sobre 
el análisis de los resultados del diagnóstico que me permite obtener conclusiones 
preliminares; el segundo describe la propuesta de solución teniendo en cuenta 
nuestro rol de liderazgo pedagógico y los compromisos de gestión; en el tercero se 
diseña  el Plan de acción, con sus objetivos, estrategias y presupuesto; En el 
cuarto, la Evaluación del diseño del Plan de acción donde se argumenta la  
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rigurosidad del diagnóstico,  propuesta de solución y  consistencia del diseño; en el 
quinto, se registra las lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones;  en 
el sexto, las referencias bibliográficas y en el séptimo los anexos. 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Partiendo de la visión de nuestra institución y habiendo realizado jornadas 
de reflexión con la participación plena de todos los actores educativos y 
aplicando la estrategia de la chacana se ha podido identificar un conjunto de 
problemas del cual se logró priorizar: “Adecuado uso de estrategias 
interactivas en los aprendizajes de las estudiantes de la Institución 
Educativa Elvira García y García- de Chiclayo”.  Es en este contexto que 
se ha identificado la dificultad de los docentes en la aplicación de estrategias 
metodológicas acorde a la política educativa nacional y a las expectativas de 
nuestras estudiantes. En este sentido la comunidad magisterial reconoce la 
importancia y la necesidad de fortalecer nuestras competencias didácticas y 
de planificación curricular con el propósito de alcanzar en nuestras 
estudiantes los aprendizajes fundamentales. 
Así mismo me conduzco a revisar el marco teórico sobre el cual se sustenta 
el presente enfoque en cuanto se refiere a los compromisos de gestión 
escolar como el progreso anual de aprendizaje de todas las estudiantes de 
la Institución Educativa, acompañamiento y monitoreo a la práctica 
pedagógica y la gestión de la convivencia escolar; con el Marco del buen 
desempeño directivo en cuanto se refiere a los procesos pedagógicos para 
la mejora de los aprendizajes, 
En América Latina los diversos estudios realizados siguen arrojando 
resultados de preocupación en cuanto se refieren a un desnivel de 
aprendizajes donde los países menos desarrollados obtienen altos índices 
de educación de baja calidad, con una deserción escolar continua, con altos 
números de desaprobados, etc. En el contexto nacional se registran estas  
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incidencias, encontrándose causas como desmotivación de capacitación 
profesional, formación profesional que no les permite a los docentes manejar 
adecuadamente las estrategias metodológicas pertinentes que puedan 
lograr los aprendizajes significativos. La demanda al Gobierno Central es la 
disponibilidad de más recursos educativos, como seguir implementando las 
aulas de innovación pedagógica. En nuestra región no contamos con un 
proyecto educativo regional implementado y definido, según las necesidades 
y expectativas, de ahí el fracaso de las pruebas ECE. Nuestra  institución no 
es ajena a este panorama, por el cual  tratamos  de dar una alternativa de 
solución para promover una adecuada aplicación de estrategias innovadoras 
e interactivas de parte de los docentes que permitan mejorar su práctica 
pedagógica y por ende el logro de los aprendizajes de las estudiantes. 
Causas y factores:  
a. Planificación curricular no colegiada; se observa que buen grupo de 
docentes continúa transcribiendo programaciones en forma individual y 
que se resisten a aplicar estructuras mejor organizadas de acuerdo al 
contexto actual. 
Uno de los factores que es la inexistencia de una colegiatura y la libertad 
individual de los docentes que trabajan sin compromiso por falta de 
tiempo para reunirse.  
b. Capacitación insuficiente en el manejo de estrategias interactivas; limita 
el uso de estrategias innovadoras que apoyen en su enseñanza, 
teniendo en cuenta que las estudiantes son nativas digitales. 
El factor es la falta de autoformación profesional y que un buen grupo de 
docentes continúan con enfoques tradicionales. 
c. Monitoreo y acompañamiento pedagógico centrado en lo administrativo 
en cuanto se centra en solicitar las carpetas pedagógicas y no dando 
importancia a la observación de los logros o dificultades que tenga la 
práctica. Uno de los factores es la concentración excesiva del directivo 
en el aspecto administrativo y la ausencia de un plan de monitoreo, 
acompañamiento pedagógico y evaluación (MAE). 
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Desafíos: 
a. El uso de la tecnología, definitivamente logrará motivar a las estudiantes 
por ser nativas digitales, en una sociedad globalizada;  es decir que se 
debe aplicar la tecnología con el fin de desarrollar competencias en la 
búsqueda y análisis de la información.. Esto significa que el maestro del 
siglo XXI debe manejar recursos y estrategias tecnológicas-educativas 
para el mejoramiento de los aprendizajes. 
Este es el gran desafío que nos proponemos todos los actores 
educativos de empoderarnos de las herramientas tecnológicas y 
responder a la demanda de esta sociedad globalizada. 
b. Ejecución y sostenibilidad de Monitoreo y Acompañamiento haciendo de 
este proceso un interactuar de actores de la práctica pedagógica, 
permitiendo identificar nuestras potencialidades y debilidades de los 
aprendizajes. Esto significa que a través de este Compromiso el equipo 
directivo concretiza en la práctica las competencias del Marco del Buen 
Desempeño Directivo, relacionadas con el desarrollo de la 
profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al 
profesor para la mejora de los aprendizajes Por tal nos proponemos 
elaborar un Plan de Monitoreo y acompañamiento pedagógico que nos 
permita desterrar los enfoques administrativos y ejercer los enfoques 
pedagógicos. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
a. Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Conveniencia: El presente trabajo de investigación me ha permitido 
realizar un trabajo de campo concienzudo y responsable con la finalidad 
de poder determinar los problemas y dificultades de mayor implicancia y 
repercusión en la Institución Educativa “Elvira García y García”, en este 
caso se priorizó el problema “Adecuado uso de estrategias 
interactivas en los aprendizajes de las estudiantes de la Institución  
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Educativa Elvira García y García- de Chiclayo” relacionado 
básicamente con la enseñanza-aprendizaje, involucrando a todos los 
actores educativos;  directivos, docentes y estudiantes. 
La información recogida sirvió para fortalecer las capacidades y 
habilidades tecnológicas de los docentes, apoyarlos en cuanto a aplicar 
talleres y promover cursos sobre estrategias tecnológicas adecuadas a 
la propuesta de investigación del presente trabajo, así como 
implementar el aula de innovación pedagógica, todo esto dio óptimos 
resultados en cuanto que las sesiones de aprendizaje se volvieron más 
dinámicas y los aprendizajes se constituyen para la vida.  
Relevancia social: En este aspecto social puedo concluir que, con la 
mejora de los aprendizajes a través de la aplicación de estrategias 
interactivas, obtenemos la mejora de la conducta de los estudiantes, 
fortalecemos las relaciones sociales, personales e interpersonales 
aumentando el nivel social de la familia y la comunidad. 
Los resultados obtenidos con la aplicación de este enfoque es que la 
familia escolar, los estudiantes, los propios docentes y toda la 
comunidad van a ser beneficiadas porque caminamos hacia la mejora 
de la calidad de los aprendizajes con alcance no solo en el ámbito local 
sino regional y nacional.  
Implicancias prácticas: El adecuado uso de las estrategias de 
aprendizaje como recursos y herramientas interactivas proporcionarán 
al docente y estudiante formas más activas de aprender, recordando 
que estamos en la era de la tecnología y que las estudiantes día a día 
interactúan con ellas, entonces porque no desaprender estrategias 
tradicionales para implementar su enseñanza aprendizaje, haciéndola 
más dinámica , de acuerdo a nuestro Proyecto Educativo Nacional al 
2021 (PEN) que aspira a que todas las estudiantes desarrollen sus 
potencialidades de manera plena  como  que también los entornos 
educativos exigen a nivel internacional, nacional y local . 
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El eje central del diagnóstico está dado por las estrategias interactivas; 
Sobre el tema, Pozo J. (1987) considera que “el papel del profesor es 
seleccionar las herramientas didácticas que mejor le convengan a su 
clase y explotarlas al máximo” (p.39). Por tanto depende de la actitud y 
predisposición del profesor y el conocimiento sobre tecnología educativa 
y pedagogía que tenga, por lo demás es conocido que para enseñar a 
ser crítico, reflexivo una forma efectiva es por medio de lo que ve o hace 
(videos; juegos interactivos). 
b. Resultados de acuerdo a las categorías 
    La información recogida se sistematiza en categorías. 
   Planificación Curricular 
Los docentes perciben a la planificación curricular como un formato pre-
establecido, trabajado en forma individual, en la que se copian 
programaciones con estrategias ineficaces por ser  diferentes a su 
contexto, por cuestiones de tiempo o falta de capacitación lo que indica 
que hace falta realizar una eficaz planificación curricular basada en el 
diagnóstico de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, con 
la finalidad de que esta sea pertinente y eficaz al propósito de  los 
aprendizajes establecidos,  
Estrategias pedagógicas.  
Continúan con el formato establecido en sus programaciones en el cual 
ya están establecidas sus actividades con aplicación de enfoques 
tradicionales que ya se hallan fuera del contexto actual, de allí que no 
se logran los aprendizajes esperados. 
Monereo, Dice que estas estrategias tendrán que garantizar el respeto 
a los ritmos y estilos de aprendizaje de las estudiantes, de sus 
necesidades y expectativas o involucrarlas en la toma de decisiones 
mediante el pensamiento reflexivo, crítico y creativo (p. 11-12) 
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                   Monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
Los docentes no saben si tienen logros o debilidades que puedan 
dificultar los aprendizajes de las estudiantes, como que también no 
reciben ningún asesoramiento para la mejora de su práctica 
pedagógica. 
Los monitores no conciben que dichos resultados permiten identificar 
logros y dificultades para una toma de decisiones a favor de la 
continuidad de las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin 
de optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes 
conforme lo define el MINEDU en su guía para la formulación del plan 
de monitoreo, edición 2014 p.9 
Recursos y herramientas tecnológicas 
    No concibe que las nuevas tecnologías cambien la forma de aprender 
de las estudiantes y el modo de enseñar de los docentes, que gracias a 
esta herramienta como las digitales se establecen estrategias didácticas 
adicionales que favorecen la participación, colaboración e interacción 
entre los agentes educativos conforme lo expresa Vásquez Reina 
Martha, en su artículo virtual *“Herramientas Tics para el 
aprendizaje”http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2011/04/
22/200219.php 
Clima escolar 
Las estudiantes responden que viven momentos de violencia entre 
pares, que sus mismos profesores generan cierto conflicto y que no 
entienden porque un aporte económico tiene que condicionar su 
participación en las diversas actividades programadas en su Institución 
Educativa. 
debemos entender , que una escuela con buen clima escolar constituye 
una organización profesional donde existe colaboración entre directivos 
y profesores, en los que participa la familia y los estudiantes y en las 
que se promueva un trato respetuoso conforme lo detalla La UNESCO  
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En “Análisis del clima escolar” edición 2013, p.5 
 
2. Propuesta de solución 
 
2.1 Marco Teórico 
 
El presente trabajo de investigación se ha direccionado atendiendo el 
objetivo general que consiste en Promover la aplicación de estrategias 
innovadoras e interactivas en los aprendizajes de las estudiantes de la I.E. 
“Elvira García y García” de Chiclayo, presentando la alternativa de solución 
consistente en el empoderamiento de los docentes en el conocimiento y 
manejo de los procesos pedagógicos con eficaz uso de recursos y 
tecnologías. 
 
            Aportes de experiencias exitosa 
El Ministerio de Educación publicó en el 2014 un compendio de experiencias 
educativas reconocidas en innovación y buenas prácticas, siendo una de 
ellas el Proyecto de Innovación educativa Rosarinas en acción – programa 
televisivo “Red juvenil” cuya autoría es de la I.E. Nuestra Señora del 
Rosario” de la Región de Abancay, que en su pág. 124 resume: “Este 
proyecto permitirá que nuestras estudiantes utilicen las herramientas de 
tecnología, de información y comunicación como el portal de Perú Educa, 
redes sociales, entre otros, donde los principales actores son ellos, hacen 
una apuesta por el desarrollo de la cultura, valores y conocimientos..." 
Su objetivo general es “Fomentar y promover en los estudiantes 
capacidades comunicativas a través de experiencias significativas, 
generando liderazgo hacia el fortalecimiento de valores y actitudes en un 
contexto de interculturalidad, involucrando a la sociedad a través de 
espacios televisivos” (pág.125) 
Asimismo, uno de sus objetivos específicos dice: “Uso y manejo de las 
estudiantes en la utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación” (pág. 125) 
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Como lección aprendida de este proyecto es aportar aspectos sólidos sobre 
nuestra alternativa de solución del presente trabajo, como el uso adecuado 
de las tics, que en este caso es la televisión, pero esta experiencia se 
encamina en que las estudiantes tengan una formación en informática, base 
principal de nuestro proyecto. 
 
REFERENTE CONCEPTUALES 
 
2.1.1 PLANIFICACIÓN CURRICULAR: 
Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los 
estudiantes aprendan. La planificación es una hipótesis de trabajo, no 
es rígida, se basa en un diagnóstico de las necesidades de 
aprendizaje. En su proceso de ejecución, es posible hacer cambios en 
función de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, con la finalidad de que sea más pertinente y eficaz al 
propósito de aprendizaje establecido.  
¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes?, ¿Qué evidencia voy 
a usar para evaluarlos?, ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos 
aprendizajes? 
(“Currículo Nacional”, ¿Cómo planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y evaluación formativa”- Educación primaria, Cartilla- 
MINEDU, 2017, Pág. 04) 
2.1.2 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS. 
Las estrategias pedagógicas son procesos de toma de decisiones 
(consientes e inconscientes) en las cuáles el alumno elige y recupera, 
de manera coordinada los conocimientos que necesita para satisfacer 
una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 
características de la situación educativa en que se produce la acción. 
(MONEREO, Estrategias de enseñanza y aprendizaje: formación del 
profesorado y aplicación en la escuela, 1994, p.11-12) 
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2.1.3 MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO: 
En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el 
recojo y análisis de información de los procesos y productos 
pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Se trata de un 
elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño Directivo en 
dos dimensiones: (a) la de «gestión de las condiciones para la mejora 
de los aprendizajes» y (b) la de «orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes».  
                    (MINEDU, 2014 “Guía para la formulación del plan de monitoreo”, p.9-
10) 
EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Es el conjunto de 
procedimientos que realiza el equipo directivo para brindar asesoría 
pedagógica al docente a través de acciones específicamente 
orientadas a alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar 
su práctica pedagógica.  
(MINEDU, fascículo de gestión escolar centrado en los aprendizajes, 
2014, p.9) 
     2.1.4 RECURSOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 
Las nuevas tecnologías cambian la forma de aprender de los 
estudiantes y el modo de enseñar de los docentes. Gracias a las 
herramientas digitales disponibles hoy en día en la Web, se establecen 
estrategias didácticas adicionales en el escenario académico, que 
favorecen la participación, colaboración e interacción entre los agentes 
educativos. 
Vásquez Reina, Martha, Artículo: Herramientas Tics para el 
aprendizaje. 2011. 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2011/04/22/200219
.php 
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Recursos virtuales. -Llamados también recursos digitales o recursos 
tecnológicos, es cualquier tipo de información que se encuentra 
almacenada en formato digital. De acuerdo con una definición formal 
del ISBD (Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada) 
de1997, entendemos por recurso digital todo material codificado para 
ser manipulado por una computadora y consultado de manera directa 
o por acceso electrónico remoto.  
Recursos didácticos.- Son un conjunto de elementos que facilitan la 
realización del proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a 
que los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y 
por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 
destrezas y estrategias, como también a la formación 
de actitudes y valores. 
Mercedes Delgado*, Xiomara Arrieta** y Víctor Riveros (2015) afirman 
que: 
 “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están 
inmersas en nuestra cotidianidad; los avances ofrecidos por éstas 
serían idóneos en el proceso educativo. Desde este punto de partida, 
esta investigación tiene como objetivo presentar una propuesta para 
optimizar el uso de las TIC en Educación, reflexionando sobre su 
aplicación, orientación pedagógica y evaluación que permita mejorar la 
calidad de la enseñanza aprendizaje, ofreciendo condiciones donde el 
estudiante desarrolle sus capacidades creativas, innovadoras y 
críticas.” (p. 57-77) 
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2.2 Propuesta de solución 
 
        Desde la gestión por procesos 
 
El problema priorizado con la participación de todos los actores educativos 
requiere ser abordado desde el planteamiento de alternativas de solución 
viables, cuyas actividades se relacionan con los procesos de funcionamiento 
de la institución educativa desde el enfoque de gestión basado en procesos. 
“La gestión por procesos supone revisar constantemente el trabajo realizado 
en todas las áreas u órganos de la I.E, lo que permite resolver problemas de 
manera pertinente en busca de la mejora continua” (Texto módulo 2 
“Planificación escolar”. 2017, p. 14) 
La respuesta del empoderamiento a los docentes en el conocimiento y 
manejo de los procesos pedagógicos con eficaz uso de recursos y 
tecnologías se explica dentro de este enfoque, iniciando en el desarrollo del 
planeamiento institucional (PEO1) con actividades como taller de 
sensibilización que nos permita generar un compromiso participativo y 
colaborativo en la elaboración y ejecución del Plan de acción, elaboración del 
Plan de empoderamiento, socialización de cronogramas, etc. Inmediatamente 
asignamos los recursos necesarios como la implementación de talleres de 
capacitación. Continuamos con gestionar alianzas estratégicas que tenemos 
con universidades estatales y privadas; desarrolladas estas acciones 
iniciamos la difusión del Plan de acción en la aplicación de estrategias 
innovadoras interactivas, comprobándose en la ejecución de sesiones de 
aprendizaje contextualizados. Integrando la escuela realizamos jornadas con 
las familias para el apoyo a sus hijas. Direccionando los resultados de este 
plan realzamos jornadas de reflexión pedagógica como socializar las 
experiencias exitosas entre docentes. Finalmente evaluamos como se ha 
dado la aplicación de estas estrategias innovadoras e interactivas, que nos 
servirá para la toma de decisiones. 
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Práctica pedagógica 
 
 Desarrollar el empoderamiento, nos va permitir aplicar, la propuesta 
Empoderamiento a las docentes en el conocimiento y manejo de los 
procesos pedagógicos con eficaz uso de recursos y tecnologías, 
fortaleciendo las competencias didácticas, elaboración de una planificación 
curricular colegiada, personal capacitado en forma eficiente y sostenida en 
el uso de recursos y herramientas tecnológicas,  orientando los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes y el propio desempeño 
docente.  
 
Somos conscientes que nuestra Institución está ubicada en un contexto 
social vulnerable, con familias disfuncionales, con precaria economía y 
cultura, aspecto que tomaremos en cuenta la diversidad de ritmos y estilos, 
características de aprendizaje diferenciales o persolanalizadas, de sus 
contextos territoriales, orientado nuestra gestión a las personas sin 
discriminación alguna, por lo que diseñamos condiciones favorables que 
respondan a las diferentes realidades, necesidades y a la heterogeneidad 
de nuestro territorio. 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
   3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
En el diseño de nuestro plan se ha elaborado los objetivos específicos con 
sus estrategias priorizadas siguientes:    
 
 Organizar a los docentes para una planificación curricular colegiada. Se 
ha priorizado la estrategia que consiste en el desarrollo de talleres de 
capacitación a los docentes en el diseño aplicación de la programación 
curricular adecuando lo que dispone el currículo nacional 2017, porque 
solo así nuestros docentes cambiaran sus programaciones  
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tradicionales y adecuaran convenientemente las exigencias, 
expectativas y necesidades de aprendizaje.  
 Capacitar en forma eficiente y sostenida en el manejo de estrategias 
interactivas y usar recursos y herramientas tecnológicas en forma 
adecuada, Para estos dos objetivos se aplica la estrategia que consiste 
en un Plan de fortalecimiento de competencias pedagógicas, 
permitiendo al docente el uso adecuado de la estrategia interactiva 
como son las tics, de tal manera que fortalecerá al objetivo general que 
se propone en este Plan de acción. 
 Realizar Monitoreo y Acompañamiento centrado en lo pedagógico, para 
este objetivo se determinó priorizar un Plan de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico porque permitirá recoger de manera 
oportuna la información requerida, observando las debilidades y 
fortalezas de la práctica docente pedagógica permitiendo una 
adecuada toma de decisiones.  
 Elaborar instrumentos de gestión tomando en cuenta los problemas de 
violencia de la escuela y la comunidad, este objetivo referente a la 
convivencia escolar se tendría que implementar un plan de convivencia 
escolar para lograr mejorar el clima en el aula que sea favorable para 
los aprendizajes. 
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Objetivo general Promover la aplicación de estrategias innovadoras- interactivas en los aprendizajes de las estudiantes de la Institución Educativa 
“Elvira García y García” de Chiclayo. 
Objetivos 
específicos 
Estrategias Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Organizar a los 
docentes para 
una planificación 
curricular 
colegiada. 
Talleres de 
capacitación a los 
docentes en el 
diseño y 
aplicación de la 
programación 
curricular 
adecuando lo que 
dispone el 
currículo nacional 
2017. 
100% de docentes 
comprometidos con 
realizar cambios en 
sus prácticas 
pedagógicas, 
incorporando lo que 
dispone el currículo 
nacional, según su 
planificación que 
elabora a nivel de 
áreas y grados. 
 Revisión del PAT 
 Taller sobre trabajo colegiado. 
 Revisión del PCI, para revisar 
enfoques, evaluación y planificación. 
 Elaboración de la programación 
curricular. 
 Desarrollo de los talleres de 
capacitación. 
 Evaluación de los talleres. 
 Acompañamiento y refuerzo 
pedagógico. 
 
Especialista 
capacitador 
Director 
Subdirector 
Docentes  
Tutores 
Coordinador 
de TOE 
 
 
Multimedia 
Proyector 
Fotocopias 
Fichas de 
monitoreo 
 
 
 
Diciembre –
2017- 
marzo2018 
 
 
 
 
 
 Adoptar medidas de mejora continua. 
Capacitar en 
forma eficiente y 
sostenida en el 
manejo de 
estrategias 
interactivas. 
 
Usar recursos y 
herramientas 
tecnológicas en 
forma adecuada. 
 
Plan de 
fortalecimiento de 
competencias 
pedagógicas. 
100% de docentes 
comprometidos con 
realizar cambios en 
sus prácticas 
pedagógicas e 
incorporan nuevas 
estrategias 
interactivas. 
 Sensibilización y diagnóstico 
sistemático de competencias 
pedagógicas de la comunidad 
magisterial. 
 Elaboración del plan de fortalecimiento 
de competencias pedagógicas que 
incluye el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 
 Coordinar con nuestros aliados 
estratégicos para tener el apoyo de 
especialistas en estrategias 
interactivas. 
 Desarrollo de talleres de 
fortalecimiento de competencias 
pedagógicas. 
 Elaboración mediante trabajo 
colegiado de programaciones 
curriculares bajo el enfoque de 
competencias. 
Especialista en 
el tema 
 
Subdirector 
 
 
Docentes  
 
 
 
Multimedia 
Proyector 
Fotocopias 
Fichas de 
monitoreo 
 
 
Marzo-
Diciembre 
2018 
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 Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. 
 Evaluación del plan de fortalecimiento 
de competencias pedagógicas. 
Realizar 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
centrado en lo 
pedagógico. 
Plan de 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico. 
100 % de docentes  
participan de este 
proceso pedagógico. 
 Planificación de año escolar. 
 Elaboración del Plan de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 
 Implementación del Plan de monitoreo 
y acompañamiento. 
 Ejecución de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 
 Evaluación de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 
Director 
 
Subdirector 
 
Equipo 
técnico. 
Multimedia 
Proyector 
Fotocopias 
Fichas de 
monitoreo 
 
Marzo-
Diciembre 
2018 
Elaborar 
instrumentos de 
gestión tomando 
en cuenta los 
problemas de 
violencia de la 
Implementar un 
plan de 
convivencia 
escolar  para 
lograr mejorar el 
clima en el aula 
100 % de docentes 
y tutores asumen 
compromisos para 
ejecutar el Plan de 
convivencia escolar. 
 Jornada de sensibilización a docentes 
y estudiantes sobre la importancia de 
la convivencia escolar. 
 Taller de resolución de conflictos y 
violencia escolar. 
 Elaboración de un plan de convivencia 
Director 
 
Subdirector 
 
Multimedia 
Proyector 
Fotocopias 
Fichas de 
monitoreo 
 
 
Diciembre -
2017-marzo 
2018 
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En el primer objetivo se respalda por la ejecución de talleres de capacitación, con una meta de incorporar a la totalidad de docentes para 
tener el éxito deseado, por el cual llevaremos a efecto actividades como implementar el PAT, revisión del PCI, Elaboración de 
programaciones contextualizadas, etc; y para una mejor ejecución se tendrá como responsable a una capacitador especialista y equipo 
directivo, con destino de recursos propios de la institución educativa. Y con fechas programadas. que se ha iniciado en diciembre y la 
primera semana deberá estar programada. 
-En el segundo y tercero se desarrollará un Plan de fortalecimiento de competencias pedagógicas, también con una meta del 100% de 
docentes comprometidos, con actividades de sensibilización y diagnóstico sistemático de competencias pedagógicas en el uso de 
estrategias interactivas, con ejecuón de un especialista, con un responsable del subdirector y docentes, con recursos propios de nuestra 
aula de innovación, llevándose a cabo en todo el periodo escolar 2018.  
escuela y la 
comunidad. 
que sea favorable 
para los 
aprendizajes. 
escolar como instrumento de gestión. 
 Implementación del Plan de 
convivencia. 
 Ejecución del plan. 
 Monitoreo y acompañamiento sobre 
ejecución del plan. 
 Evaluación de resultados. 
Tutores 
 
Coordinador 
de TOE 
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-En el cuarto objetivo que corresponde al Monitoreo, acompañamiento y evaluación, 
elaborando su respectivo plan, 100% participantes, con actividades de planificación, 
elaboración, implementación, ejecución y evaluación, a cargo del equipo directivo, 
con recursos propios y se hará desde el inicio del año escolar 2018.   
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Y en el último objetivo corresponde a lo que se refiere a la convivencia escolar, 
elaborando un plan para mejorar el clima institucional, con la misma meta total, 
con grandes jornadas de sensibilización, talleres, ejecución, monitoreo y 
evaluación de resultados..Empezamos en diciembre 2017 a marzo del 2018 
 
3.2 Presupuesto 
 
CÒDIGO ACTIVIDADES PERIODO COSTO 
001 Revisión del PAT  Marzo S/   5.00 
002 Incorporar el plan de trabajo Marzo S/   5.00 
 
003 
Revisión de normas y reglamento 
interno 
Diciembre S/   5.00 
 
004 
Buscar aliados estratégicos Marzo S/  50.00 
005 Taller sobre trabajo colegiado Marzo S/150.00 
006 Programar gastos a generar Diciembre  S/  20.00 
 
007 
Taller para prevención y resolución de 
conflictos 
Marzo S/100.00 
 
008 
Monitoreo del desempeño de docentes 
y estudiantes 
Abril-Julio-
Noviembre 
S/  30.00 
 
009 
Monitoreo del desarrollo de los 
procesos 
Marzo-
Diciembre 
S/ 30.00 
010 Evaluación del proceso Octubre S/50.00 
 
011 
Plan sobre medidas para la 
sostenibilidad y mejora continua 
Julio-octubre S/50.00 
 
012 
Desarrollo de los talleres de 
capacitación 
Marzo-Julio  S/ 200.00 
 
TOTAL DE EJECUCIÒN DEL PROYECTO 
s/ 695.00 
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4.- Evaluación 
 
El diagnostico desarrollado tiene un rigor técnico, de análisis, crítico, con soporte 
teórico científico y normativo como el Marco de buen desempeño docente y 
directivo, con los compromisos de gestión escolar, con participación plena de todos 
los actores de la comunidad educativa elvireña, con aplicación de técnicas e 
instrumentos de recojo de información, con método validado como la chacana, que 
nos llevó a priorizar una situación problemática, todo relacionado con el liderazgo 
pedagógico centrado en los aprendizajes. Tenemos la plena seguridad que nuestro 
rol de líderes pedagógicos contribuirá con el sistema educativo, con la calidad 
educativa deseada y con la escuela que todos los peruanos queremos. 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS 
PERIO
DICIDA
D 
RECURSOS 
 
1. Planifi
cación 
 
 
 
ELABORACIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y 
EVALUACIÒN. 
 Conformación del equipo directivo 
responsable del Monitoreo, 
Acompañamiento y Evaluación 
 Formulación de los indicadores de 
evaluación. 
 Elaboración de los instrumentos 
del MEA 
 Organización del cronograma de 
monitoreo y evaluación 
 Diseñar estrategias digitales para 
acopiar y compartir información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo 
y 
docente 
 
Resolución 
directoral de la 
conformación 
del equipo 
 
Matriz de 
indicadores  
 
Instrumentos de 
observación, 
acompañamient
o y evaluación 
 
Cronograma de 
monitoreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológico
s  
 
 
 
 
 
 
2. Imple
menta
ción  
EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 Supervisar el cumplimiento de 
las acciones del plan 
relacionadas con el 
mejoramiento de las 
competencias pedagógicas: 
talleres, elaboración del plan de 
monitoreo, etc. 
 Supervisar el cumplimiento de 
las acciones del plan 
relacionadas con la labor del 
directivo  
 Evaluación del plan de 
monitoreo elaborado por el 
directivo, así como su ejecución 
 Aplicación de instrumentos 
atendiendo los indicadores 
previstos 
 Revisión de los documentos 
que prepara el docente: 
planificación curricular y su 
práctica pedagógica 
 Desarrollo de Jornadas de 
reflexión de las evaluaciones 
del desempeño  
 Estimular los buenos resultados 
alcanzados  
 Dar participación en la toma de 
decisiones ante situaciones de 
conflicto o en la regulación de 
algunas acciones 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo 
y equipo  
de 
monitoreo 
 
 
Guía de 
observación 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
 
Guía de 
entrevistas 
 
 
 
 
Cada 
bimest
re 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada 
bimes
tre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
 
 
 
3. Segui
miento 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
EJECUCION DEL PLAN 
 Recojo de información 
 Análisis de los datos recogidos. 
 Valoración de la información 
obtenida. 
 Realizar intercambios de 
experiencias pedagógicas 
 Redacción del informe de 
conclusiones y de toma de 
decisiones 
 Sistematización de las buenas 
prácticas 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo 
y equipo  
de 
monitore
o 
Ficha de 
observación 
 
Guía de 
encuesta 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
Informe  
 
Cada 
bimes
tre 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológico
s: 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Lecciones aprendidas 
Toda la comunidad educativa elvireña entendimos el porqué existe la 
necesidad de innovar, que las nuevas tecnologías de la información impactan 
con mucha frecuencia en los aprendizajes, quela educación en todos los 
ámbitos tienen que innovar con mayor velocidad, teniendo en cuenta que 
tanto estudiantes y docentes acceden cda vez con mayor facilidad a la 
información global. 
-Aprendimos a reflexionar sobre nuestro rol de líder pedagógico, sobre la 
práctica pedagógica que siente la necesidad de aplicar estrategias 
innovadoras que le permitan facilitar los aprendizajes, que podemos 
involucrar a los padres de familia.  
Aprendimos promover y fortalecer acciones de participación de los docentes, 
estudiantes, padres de familia, autoridades, dimensionando la acción 
comunitaria para la mejora de calidad de la educación y por ende de la 
calidad de vida. 
  
5.2 Conclusiones 
 
La participación de los docentes en el Proyecto Curricular institucional 
permitirá organizar a los docentes para una planificación curricular 
colaborativa y colegiada, fortaleciendo los procesos pedagógicos y desarrollar 
con eficacia las sesiones de aprendizaje. Y que los instrumentos utilizados 
nos arroja que todavía existe docentes que se resisten a aplicar estructuras 
mejor organizadas de acuerdo al contexto actual. 
Que el adecuado uso de las estrategias de aprendizaje como los recursos y 
herramientas interactivas proporcionarán al docente y al estudiante formas 
más activas de aprender, recordando que estamos en la era de la tecnología 
y que nuestras estudiantes son nativas digitales. 
El monitoreo pedagógico del directivo se fortalece cuando de planifica, 
comparte, evalúa el currículo, la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo el 
desarrollo profesional docente y se convierte en eficaz cuando se lleva a cabo 
el acompañamiento. Por tanto se tendrá que desaprender del enfoque 
administrativo 
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5.3 Recomendaciones 
 
Programar capacitaciones y talleres en el uso óptimo de las estrategias 
interactivas y el manejo eficaz de los recursos y herramientas tecnológicas, 
cambiando la forma de aprender de las estudiantes y el modo de enseñar de 
los docentes, favoreciendo la participación, colaboración e interacción entre 
los agentes educativos. 
 
Las jornadas con las familias, en los ambientes de la institución con la 
mística de trabajar juntos padres, madres e hijos en actividades académicas 
diseñadas asertivamente para implementar con estrategias de apoyo al 
padre de familia que permitan participar en la solución de los diversos 
problemas como los detectados de violencia y conflicto, recomendando la 
organización de una escuela para padres y el funcionamiento de un 
departamento de psicología. 
 
Desarrollar una nueva propuesta de gestión centrada en los aprendizajes y 
en la axiología elvireña.   
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Anexo 2. 
  
Instrumentos aplicados en el recojo de la información. 
 
GUIA DE DISCUSIÒN 
Propósito: Instrumento para recoger información sobre el problema 
priorizado: Uso inadecuado de estrategias interactivas en las 
estudiantes de la I.E “Elvira García y García de Chiclayo. 
Estimados maestros, sírvanse responder al siguiente cuestionario.  
Pregunta 1: ¿Qué es lo que Ud. toma en cuenta al momento de 
planificar? ¿Cómo la realiza? 
 
 
 
 
Pregunta 2: ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza en su práctica 
pedagógica? ¿Cree que son las más pertinentes? 
 
 
Pregunta 3: ¿Cómo describe el monitoreo y acompañamiento 
pedagógico de su desempeño en el aula? 
 
 
Pregunta 4: ¿Cuáles son los recursos que emplea en su práctica 
pedagógica? 
 
 
 
 
 
Gracias por tu colaboración 
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GUIA DE ENTREVISTA 
Estimado estudiante: 
Propósito: Instrumento para recoger información sobre el problema 
priorizado: Uso inadecuado de estrategias interactivas en las 
estudiantes de la I.E “Elvira García y García de Chiclayo. 
Lee la siguiente interrogante y luego responde con la mayor sinceridad. 
 
 
 
 
 
 
Gracias por tu colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Con respecto al clima escolar ¿Cuál es su opinión? 
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Anexo 3: 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
TÉCNICA DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN 
GUIA DE GRUPO DE DISCUSION 
Pregunta 1.- ¿Qué es lo que cree Ud. Toma en cuenta al momento de planificar 
¿Cómo la realiza? 
Respuestas (frases relevantes) Sub-categorías Categorías 
Docente 1: Tomo en cuenta lo 
programado en el Diseño Curricular 
Nacional y de mis programaciones 
anteriores. 
 
Diseño Curricular 
 
 
 
Planificación 
Curricular 
 
Docente  2.-No aplico todavía las Rutas 
de aprendizaje porque no me han 
capacitado. 
No aplicación de las 
Rutas de Aprendizaje 
Docente 3. Tomo en cuenta mi larga 
experiencia docente y aplico las 
actividades de mis textos. 
Experiencia laboral o 
profesional 
Docente 4. No planifico en mis sesiones 
el uso de las herramientas informáticas 
porque no creo que sean necesarias. 
 
No utilizan recursos 
TIC´S 
Docente 5. Que la programación debo 
de hacerlo de acorde a las expectativas 
y necesidades de las estudiantes. 
Expectativas y 
necesidades de las 
estudiantes 
TÉCNICA DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN 
GUIA DE GRUPO DE 
DISCUSION 
PREGUNTA 3: ¿CÓMO DESCRIBE EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
MONITOREO PEDAGÓGICO  DE SU DESEMPEÑO EN EL AULA? 
Respuestas (frases 
relevantes) 
Sub-categorías Categorías 
Docente 1. Nos hace 
reflexionar permanentemente 
con actitud de mejorar. 
Reflexión y 
compromiso de 
mejora. 
 
 
Monitoreo y 
acompañamiento 
Docente 2. Es una actividad 
de los directivos que nos 
Monitoreo 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICA DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN 
GUIA DE GRUPO DE DISCUSION 
PREGUNTA 4: ¿Cuáles son los recursos educativos que emplea en su 
práctica pedagógica? 
Respuestas (frases relevantes) Sub-categorías Categorías 
Docente 1. Generalmente utilizo la 
pizarra y papelotes donde resumo 
las ideas o conceptos del tema a 
tratar. 
Recursos 
tradicionales. 
 
 
 
 
Recursos y 
herramientas 
tecnológicas. 
Docente 2. Utilizo el proyector para 
pasar un video programado en mi 
sesión de aprendizaje, con 
diapositivas didácticas. 
Recursos Tic`s 
Docente 3. Para los trabajos 
prácticos o lecturas seleccionadas, 
utilizo hojas impresas elaboradas 
según el tema. 
Materiales 
impresos 
Docente 4. Empleo los materiales 
que se puedan trabajar en forma 
práctica y que las mismas 
estudiantes puedan manipular para 
Características de 
los recursos. 
permite presentar mi carpeta 
pedagógica bien 
documentada. 
administrativo. pedagógico. 
 
 
 
 
Docente 3. Es comprometida y 
responsable para todos. 
Buena actitud 
docente. 
 
Docente 4. Me obliga a 
reunirme con mis demás 
compañeros más capacitados 
y con mucha experiencia. 
Círculos de 
interaprendizaje. 
Docente 5. Es una 
observación de clase y no 
sabemos nunca que 
resultados tiene para el 
mejoramiento de nuestra 
práctica pedagógica. 
No se sistematiza 
ni se socializa los 
resultados. 
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su adquisición de conocimientos. 
Docente 5. Empleo los recursos 
tradicionales y lo que tiene la 
escuela, las Tic’s, no, porque no 
tengo preparación en informática. 
Personal docente 
no capacitado en 
informática. 
 
TÉCNICA DE RECOJO DE INFORMACIÓN LA ENTREVISTA 
PREGUNTA 5: CON RESPECTO AL CLIMA ESCOLAR DE TU INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ¿CUÁL ES TU OPINIÓN? 
Respuestas (frases relevantes) Subcategorías Categorías 
Estudiante 1.  No es tan buena porque 
observamos conductas de indisciplina 
especialmente en mi aula ante la ausencia del 
docente. 
Indisciplina 
escolar. 
 
Clima escolar. 
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MAPA DE PROCESOS 2 
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